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地域に寄り添う保育のあり方
-旧久々田村で考える、地域問題の解決法 -
THE WAY OF REGION-INCORPORATED NURSING





　There are various social problems in Japan.Many children on nursery school waiting lists,due to nuclear 
families moving into urban areas and bearing many offspring is one of them.Policies considered by administration 
and city are closed for children who grows up in the area hence not a good environment.I propose the way of 
architecture which watches over those children,raises them,and incorporates to changes of reginal environment.
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1, マンション 2. ゴルフ練習場所 3. クリーニング屋 4.BAr 5. 飲食店 6. クリーニング屋 7. 洋裁店 8. 不動産 9. カフェ 10. 整体 
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